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計 （ Thermo Scientific Flash 2000 Organic 
Elemental Analyzer）と安定同位体比質量分析計
（Thermo Scientific Delta V Advantage Isotope 
Ratio MS）で測定し、炭素安定同位体比および窒素
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